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amelyen belül az alapkvadrát lehelyezése önkényesen történt meg. Az alapkvadrát konkrét helyének 
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T1 Taposás  Az állományt a normálisnál ersebb taposás éri (pl. 
turizmus, tömeges állatvonulás esetén) 
T2 Túlzott legeltetés  A terület eltartóképességét meghaladó vadállomány, vagy 
túltenyésztett állatállomány ersen lerágja a növényzetet 
T3 Fafajcsere shonos fajra  A természetes faállományt az erdészeti beavatkozás során 
shonos, de korábban az adott termhelyen nem jellemz 
fafajra cserélték 
T4 Fafajcsere idegen fajra  A természetes faállományt az erdészeti beavatkozás során 
tájidegen fafajra cserélték 
T5 Erdészeti vonszolás  A kitermelt rönkök vonszolása a talaj felszíni rétegét és az 
aljnövényzetet ersen károsította 
T6 Véghasználat  Az erdállomány fáit a természetes újulat megersödése után 
kivágták 
T7 Tarvágás  A fákat kivágták, mieltt a természetes felújulás végbement 
volna. Az erdállomány regeneríciójához mesterséges 
felújítás szükséges, ami gyakran fafajcseréhez vezet 
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T8 Erdirtás  Az erdt kiirtották, helyén sem természetes, sem mesterséges 
erdfelújítás nincs, fátlan élhellyé alakult át 
T9 Cserjeirtás  A természetes cserjeállományt az erdészeti kezelés során a 
fatönk gyorsabb növekedése érdekében eltávolították 
T10 Fatelepítés  Korábban nem erd termhelyen vagy tarra vágott erd 
helyén mesterségesen végrehajtott fatelepítés 
T11 Gyeplazítás  A zárt, természetes gyepben fogasoltak, tárcsáztak 
legeljavítás céljából 
T12 Felülvetés  A természetes gyepet idegen ffajjal felülvetették 
legeljavítás céljából 
T13 Mtrágyázás  A természetes gyepben mtrágyáztak legeljavítás céljából  
T14 Talajvízszint csökkenése  A talajvíz szintjeJersen csökkent, ami kiszáradást okoz 
T15 Karsztvízszint csökkenése  Általában mesterséges vízkiemelés következtében a 
karsztvízszint csökkent, ami nagyobb régióban a 
talajvízszint csökkenéséhez, a források elapadásához vezet. 
Forrás és patak menti növényzetet érinthet közvetlenül 
T16 Pangóvíz  A talajvíz egy része képtelen eltávozni, ami idszakos 
vízborítást okoz 
T17 Vízi eutrofizáció  Vizes vagy vízközeli élhelyen a víz szerves anyagban való 
feldúsulása, amely a természetes szukcesszió 
felgyorsulásához vezet 
T18 Szárazföldi eutrofizáció  A legelés, kaszálás elmaradása következtében a gyepben az 
avar felhalmozódott, ami a szerves anyag feldúsulását okozta
T19 Rosszul bomló avar  Telepített tájidegen növényfajok avarja a megfelel lebontó 
fajok hiányában felhalmozódik 
T20 Duzzasztás  A természetes folyóvizet mesterségesen felduzzasztották, 
ami a terület korábbi vízháztartását ersen megváltoztatta 
T21 Kilúgzás  A talajfelszínt a csapadékvíz a szerves törmelék, avar 
eltávolítása miatt ersen átmosta, tápanyagban szegénnyé 
tette 
T22 Szervetlen szennyezés  Nagy mennyiség antropogén szervetlen szennyez anyag, 
pl. nehézfémek, mérgek jelenléte 
T23 Szerves szennyezés  Nagy mennyiség antropogén szerves szennyezdés jelenléte 
(hígtrágya, mezgazdasági hulladék) 
T24 Légszennyezés  A leveg szennyezettsége a megengedettnél magasabb 
(ermvek, fútvonalak mentén) 
T25 Tzkár  A terület a közelmúltban leégett 
T26 Kaszálás elmaradása  A szukcesszió elrehaladását késleltet természetvédelmi 
célzatú kaszálás elmaradása (lápréteken, hegyi réteken) 
T27 Legeltetés csökkenése vagy 
elmaradása  
Az shonos állatállomány vagy a korábbi háziállat állomány 
legelési aktivitásának csökkenése a társulás korábbi képének 
megváltozásához vezetett 
T28 Felhagyott mezgazdasági 
mvelés  
A tájon még felismerhetk a korábbi mezgazdasági 
mvelés nyomai, a termhelyen másodlagos szukcesszió 
zajlik 
T29 Talajerózió  A csapadékvíz, a taposás vagy a szél eltávolította a 
termtalaj nagy részét 
T30 Hangszennyezés A közelben ers hangot kibocsátó emberi létesítmény van, 
ami elssorban az állatvilágot zavarja 
T31 Fényszennyezés (barlangok 
esetében)  
A barlang mesterséges megvilágítása következtében 
algásodás indult meg 
T32 Mechanikai károsodás  Ers, rendellenes mechanikai hatások (munkagépek, 




A növényzeti állományok fajkészletét érint degradációs jelenségek 
J1 Egy természetes domináns faj 
monodominanciája  
A domináns faj túlsúlya csökkenti a fajgazdagságot 
J2 Egy természetes kísér faj 
monodominanciája  
Egy korábban szubordinált faj túlsúlyba jutása a többi 
rovására  
J3 Gyomosodás  Az eredeti fajkészlet mellett gyomfajok jelennek meg 
J4 Gyomfajok dominanciája  A gyomfajok túlsúlyba jutottak az eredeti fajkészlethez 
képest (ersen degradált sziklagyepek, láprétek) 
J5 Egy adventív faj dominanciája  Egy nem shonos faj uralomra jutása 
J6 Egy kivadult kultúrfaj 
dominanciája  
Egy termesztett növényfaj kivadult egyedeinek túlsúlya 
J7 A specialista fajok eltnése  Szk trés fajok, védett, ritka, kizárólag az adott 
élhelyre jellemz fajok eltnése 
J8 A védett fajok eltnése  A társulásra általában jellemz védett fajok nagy része 
hiányzik 
J9 Egy fontos ritka faj eltnése, 
ers veszélyeztetése  
Az adott lokalitásra korábban jellemz ritka faj eltnt, 
vagy egyedszáma ersen lecsökkent 
J10 Az eredeti társulásból már csak 
egyes fajok vannak jelen  
A társulás szerkezete már nem ismerhet fel, de egyes 
karakterfajok még jelen vannak 
J11 Egyszikek eltnése  Az eredeti fajkompozícióhoz képest lényegesen csökkent 
az egyszik fajok aránya (enyhén bolygatott gyepekben 
gyakran elretörnek a kétszikek) 
J12 Kétszikek eltnése  Az eredeti fajkompozícióhoz képest lényegesen csökkent 
a kétszik fajok aránya (elssorban elöregedett 
gyepállományokra jellemz). 
J13 A karakterfajok hiánya  A társulás felismerhet, de több korábban jelenlev 
karakterfaj hiányzik 
J14 Domináns fajok eltnése  Egy vagy több, a társulás természetes állományaiban 
domináns faj hiányzik 
J15 A kísérfajok számának 
csökkenése  
A domináns fajok melll hiányzik a jellemz kísérfajok 
jó része, homogén, fajszegény állomány 
J16 Összfajszám csökkenés  Az állomány fajszáma lényegesen alacsonyabb a 
társulásra jellemznél (a természetes kísér és a ritka 
fajok hiányoznak)  
J17 Eljellegtelenedés  Több, korábban felsorolt tényez együttes hatása 
J18 A lombkoronaszint egy fajból áll Korábban elegyes erdben egy shonos fa túlsúlya 
J19 A lombkoronaszintben egy 
elegyfaj vált dominánssá  
Egy természetes körülmények között elegyfajként viselked 
faj (pl. Fraxinus excelsior, Carpimus betulus) jut 
túlsúlyra 
J20 A lombkoronaszint fajszegény  Csak a domináns fafajok vannak jelen, a jellemz 
elegyfajok hiányoznak 
J21 A lombkoronaszintbe tájidegen 
faj elegyedik  
Az shonos fafajok alkotta lombkoronaszintben jelents 
súllyal megjelenik egy tájidegen, a növényföldrajzi 
egységre nem jellemz fafaj. 
J22 A lombkoronaszintben tájidegen 
fafaj dominanciája  
Az shonos fafajok a háttérbe szorultak, és valamelv 
telepített, tájidegen fafaj vette át a helyüket  
J23 A cserjeszint fajszegény  A cserjefajok száma jóval alacsonyabb a társulásra 
jellemznél  
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J24 A cserjeszintben gyomfajok 
vannak jelen  
Degradációt jelz cserjefajok foglalták el a cserjeszint 
egy részét (pl. Sambucus nigra, Amorpha fruticosa) 
J25 Az aljnövényzet fajszegény  A lágyszárú fajok száma jóval alacsonyabb a ter-
mészetesnél 
J26 Az aljnövényzet elfüvesedett  Az aljnövényzetben a pázsitffajok tömegaránya 
nagyobb a természetesnél  
J27 Az aljnövényzet elgyomosodott  Gyomfajok a természetesnél lényegesen nagyobb 
tömegben vannak jelen 
J28 Az aljnövényzet jellegtelen  Több, korábban felsorolt jelenség együttes hatásaként az 
aljnövényzet elvesztette a társulásra jellemz 
sajátosságait 
J29 Az aljnövényzetben idegen faj 
monodominanciája  
Egy nem shonos faj uralomra jutása az aljnövényzetben 
A növényzeti állományok struktúrájának degradációs jelenségei 
J30 A fajok megvannak, de az 
architektúra felbomlik  
A természetes fajok nem alkotnak szokásos szerkezet 
állományt, csak egymás melletti foltokat 
J31 A természetes szukcesszió 
elreszaladt  
A védend társulás kezd átalakulni a szukcesszióban ezt 
követ társulásba (lápok nyíresedése, láprétek 
égeresedése) 
J32 A gyeptársulásban tájidegen 
fásszárú eluralkodása  
Egy idegen pionír fafaj betelepülése a természetes 
gyeptársulásba 
J33 A gyep valamelyik szintje 
hiányzik  
A normálisan több szintre tagolt gyep valamelyik szintje 
eltnt (pl. a nagy level, kórós kétszikek hiánya egy 
löszpusztarétben) 
J34 A kriptogámok eltnése  Az eredetileg jellemz moha és zuzmó szint hiányzik 
J35 Az aljnövényzet hiányzik  A természetes aljnövényzet eltnt, vagy nagyon meg-
gyérült 
J36 Az aljnövényzet zavart  A természetes fajok nem az eredetinek megfelel arány-
ban vannak jelen. 
J37 A cserjeszint hiányzik  A természetes állapotban jelenlev cserjeszint eltnt 
J38 Az erd elcserjésedett  A természetes állapotban ritkább, vagy hiányzó cserje-
szint feldúsult 
J39 A faállomány nem újul  Csak az idsebb egyedek találhatók meg, a természetes 
újulat hiányzik 
J40 A faállomány beteg  Az állományban a megszokotthoz képest sokkal 
magasabb a beteg fák aránya 
J41 A lombkoronaszint kiritkult  A normális esetben zárt lombkoronaszint ersen 
megritkul, ami a fényviszonyok megváltozását okozza 
J42 A lombkoronaszint természetes 
szintezettsége leegyszersödött  
Eltnt az els vagy a második lombkoronaszint, a 
lombozat egyszintvé vált 
J43 A lombkoronaszint hiányzik  A korábbi erdtársulás aljnövényzete és cserjeszintje még 
felismerhet, de a teljes lombkoronaszint hiányzik 
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1. A természetes állapot 	
, az eredeti vegetáció nem ismerhet fel, gyakorlatilag csak 
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el 
2. A természetes állapot 
	
, az eredeti társulás csak nyomokban van meg, domináns elemei 
szórványosan, nem jellemz arányban fordulnak el, jelents a gyomok és a jellegtelen fajok aránya 
3. A természetes állapot  
 le, az eredeti vegetáció elemei megfelel arányban vannak 
jelen, de színez elemek alig fordulnak el, jelents a gyomok és a jellegtelen fajok aránya 
4. Az állapot 
, az emberi beavatkozás nem jelents, a fajszám a társulásra jellemz 
maximum közelében van, a színez elemek aránya jelents, a gyomok és a jellegtelen fajok aránya 
nem jelents 
5. Az állapot 
, 		, a színez elemek aránya (zömük védett faj) 
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Harmadik monitorozási alapkvadrátunk égerligetben került lehelyezésre a Barcsi Ó-Dráva menti 
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Monitoring of forests along Old-Drava oxbow near Barcs
Sándor CSETE and Dragica PURGER
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